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ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ




Екологія, сьогодні, наука найбільш популярна, що під ії рубрику відводять все, що пов’язано з будівництвом, землекористуванням, переробкою сировини, виробництвом товарів, вирощуванням сільськогосподарських культур та інше.
В екологічній науці навіть появилась диференціація загальної екології на окремі наукові галузі. В тому числі – екологія промислових територій та міська екологія, і це не дивно, адже промислове виробництво та сучасні урбанізовані міста є основним джерелом антропогенного забруднення природного середовища. 
Основною складовою цих промислових об’єктів або виробництв є нерухомість (будівлі, споруди), що використовуються для розміщення в них відповідних підприємств. 
З екологічної точки зору, нерухомість – це товар промислового ринку на ряду з іншими товарами як сировина, обладнання, напівфабрикати та інше. Але нерухомість це складний системний товар, що складається з ряду взаємопов’язаних елементів, основним із яких є земля, на якій розташована нерухомість та прилегла до місця розташування нерухомості географічна територія.
В своїй доповіді я маю на меті науково обґрунтувати необхідність внесення до характеристик нерухомості показника, що відображає екологічну ситуацію самого об’єкту нерухомості та прилеглого регіону в сьогоденному стані та в майбутній перспективі. 
Нерухомість, як і всі інші товари промислового ринку має свою споживчу вартість, яка формується у майбутнього покупця при вивченні ним характеристик нерухомості. Екологічні характеристики нерухомості можуть оказати суттєвий вплив на прийняття рішення покупця щодо придбання нерухомості, як позитивного, так і негативного.
Нерухомість, за призначенням, поділяється на ряд категорій: житло, офісна нерухомість, промислова нерухомість, торгова нерухомість, готелі, нерухомість для розважальних закладів, оздоровчих закладів, курорти, многофункціональні комплекси. 
В доповіді викладені основні екологічні вимоги до характеристик нерухомості, що відповідають їх функціональному призначенню.
Нерухомість за звичай розташована в містах або промислових зонах міст, тому на характеристики нерухомості впливають інші об’єкти нерухомості, розміщені в безпосередній близькості до нерухомості, що виставлена на продаж.
В доповіді визначені критерії, на які слід звернути увагу при прийнятті рішень про придбання нерухомості, такі, наприклад, як необхідність та розмір санітарної зони та інші.
Нерухомість дуже часто купується для подальшої ії реконструкції та перепрофілювання, або переоснащення. Треба зважати на те, що проекти реконструкції, перепрофілювання та переоснащення також, як і нове будівництво, підлягають екологічній експертизі відповідних державних установ.
В доповіді обґрунтовані характерні аспекти, на які слід звернути особливу увагу при придбанні нерухомості, включно до необхідності проходження суспільної експертизи, щоб в майбутньому, власник нерухомості не мав проблем з законом.
Таким чином, з одного боку, маємо потенційного покупця нерухомості, що у відповідності до своїх намірів сформував метацінність об’єкту нерухомості з точки зору здатності його задовольняти конкретним критеріям прийняття рішення, розробленими, або визначеним ним заздалегідь, в якій можуть входити і екологічні характеристики.
З іншого боку, є продавець, який має визначити такі диференціатори, в тому числі і екологічні, які, з одного боку, дозволяють проводити чітку відмінність між тим чи іншим варіантом виставлених на ринок об’єктів нерухомості, з іншого боку, базуватись на визначеній покупцем критеріям метацінності.
В доповіді вперше визначені напрямки маркетингових досліджень в екологічній сфері, які необхідно враховувати при розробці стратегії планування, входження та просування об’єктів нерухомості на промисловому ринку, який має на меті досягти відповідності між наявними об’єктами нерухомості та ринковими потребами. 
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